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Başkanların köşk savaşı
Dünyaca ünlü Hidiv Kasrı, Büyükşehir ve Beykoz belediye başkanlıklarınca paylaşılamıyor. Beykoz 8 
Belediyesi mahkemeden kasrın devir kararını çıkarttı ama Büyükşehir kasrı bırakacak gibi değil
İkizi de var
Hidiv, OsmanlI'nın Mısır 
valilerine verdiği ünvan. 19. 
yüzyılın sonlarında, genç yaşta 
Mısır Valisi olan Abbas Hilmi 
Paşa, Osmanlı devletinden 
Mısır’daki İngiliz nüfuzunu 
kırabilmek ve destek 
sağlayabilmek için uzun bir süre 
İstanbul'da kalır. Paşa, 1903 yılında 
Çubuklu'da iki ahşap yalı satın alır. 
Zamanla yalılarının arkasındaki 
yamaçları ve üst düzlüğü kapsayan 
270 dönümlük bahçeyi de alan 
Paşa, 1907 senesinde Italyan 
mimar Delfo Seminati'ye o devrin 
mimari modasına uygun olarak art 
nouveau tarzındaki muhteşem 
saray yavrusunu, bugünkü adıyla 
Hidiv Kasrı'nı yaptırır. Paşa, 
bununla da yetinmez Mısır'da Nil 
Nehri kıyısında Hidiv Kasrı'nın bir 
ikizini yaptırır. Restorasyonu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan kasır bugün 
restorant olarak hizmet veriyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
kuruluşlarından Beltur'un işlettiği 
restorant hafta içi a'la carte, hafta 
sonu ise sabahları kahvaltı ve 
öğleden itibaren 55 çeşitten 
oluşan açık büfesiyle hizmet 
veriyor.
İstanbul 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Ali Müfit Gürtuna 
mahkeme 
kararına karşın 
kasrı devretmiyor.
FEHİM GENÇ
er biri künyeli ve soy kütüğüne sahip 
ağaçlarla kaplı olan geniş bir 
koruluğun ortasındaki Hidiv Kasrı, 
tam anlamıyla bir saray yavrusu. Ünü Avrupa'yı 
aşan ve İstanbul'un en büyük gül bahçesine sahip 
olan kasrm harika bir böğhz manzarası var. Bin 
metrekare alan üzerine yaptırılan ve Boğaz'ı 
kuşbakışı gören kasrın kulesi de İstanbul'un 
zamanında buharla çalışan ilk asansörlerinden 
birine sahip.
Kasır mahkemelik
işte bu saray yavrusu İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
ile Beykoz Belediye 
Başkanlığı arasında 
mahkeme açılmasına
neden oldu, ilçe belediyesi sınırları içinde kalan 
Büyükşehir mülklerinin ilçe belediyelerine devri 
için tanınan yasal sürede Beykoz Belediyesi gerekli 
başvuruyu yapmadığı için Hidiv Kasrı, Beykoz 
Belediyesi sınırları içinde olmasına karşın yıllardan 
beri Büyükşehir'in önemli mülkleri arasında 
kalmış.
1989 yılı sonuna kadar sadece bir dilekçe ile 
mülkün Büyükşehir'den Beykoz Belediyesi'ne devri 
mümkünken o zamanki belediye yönetimi böyle 
bir girişimde bulunmadığı için kasrın mülkiyeti 
yıllarca Büyükşehir portföyünde yer almış.
Ancak bugüne gelindiğinde Beykoz Belediyesi, 
kendi sınırları içinde yeralan bu çok değerli mülkü, 
alabilmek için idari Mahkemeye başvurmuş, idari 
Mahkeme de Hidiv Kasrı'nın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nden alınarak Beykoz Belediyesi'ne 
devrine karar vermiş. Beykoz Belediyesi kasrın 
devredilmesini bekliyor.
"Büyükşehir'den 
679 parseli geri 
istiyoruz"
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin 
Köseler, devir gerçekleşmediği takdirde 
Adli Mahkemeye başvurulacağını 
söylüyor. Köseler kasrın devri için neden 
bugüne kadar beklendiğini de şöyle 
açıklıyor:
"Hidiv Kasrı 1989 sonuna kadar sadece 
bir dilekçe ile başvurularak talep 
edilecek ve bu kadar kolayca 
alınabilecekken o zamanki Büyükşehir 
Belediyesi ile o zamanki Beykoz Belediye 
Başkanları aynı siyasi görüşte 
olduklarından böyle bir devire gerek 
görmemişler. Neden bizim dönemde 
mahkemeye konu oldu? Çünkü ilk defa 
bizim dönemimizde Büyükşehir 
Belediyesi ile Beykoz Belediyesi 
arasındaki görüş farklılığı ortaya çıktı. 
Üstelik biz sadece Hidiv Kasrı için değil 
toplam 679 Büyükşehir parseli için 
mahkemeye başvurduk ve mahkemeleri 
kazandık. Kararı Büyükşehir'e bildirdik. 
Gerçi bugüne kadar hiçbir Büyükşehir 
Belediye Başkanı bu konudaki yetkisi 
devretmemiştir. Ama biz hukuku 
işleterek bu mülklerin Beykoz'a 
kazandırılması doğrultusunda 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 
Parselleri terketmedikleri takdirde adli 
yargıda tek tek davalar»
Beykoz Belediye 
Başkanı Alaattin 
Köseler, Hidiv 
Kasrı'yla birlikte 
679 Büyükşehir 
parselinin 
devredilmesini 
istiyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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